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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “LA INVESTIGACIÓN DEL 
DELITO DE ESTAFA EN SU ETAPA PRELIMINAR, SAN JUAN DE 
LURIGANCHO, 2016”. La misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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El uso de estas tecnologías es conocido por los delincuentes, ocasionando 
dificultad al personal involucrado en la investigación preliminar del delito de 
estafa. Porque para poder acceder a dicha información se necesita el 
levantamiento del secreto de la comunicación; y ello consecuentemente, ocasiona 
que exista una limitación en cuanto a la celeridad de poder establecer quien o 
quienes participan en la comisión del ilícito. 
En un intento de luchar contra la delincuencia el Estado emitió la Ley N° 27697, el 
cual otorga facultades a los jueces para conocer y controlar las comunicaciones 
de las personas para la intervención y control de comunicaciones y documentos 
privados en casos excepcionales. En este dispositivo legal se indicaba que un 
Fiscal se encargaba de las dos etapas en la intervención de las comunicaciones, 
estas son: la primera etapa, llamada la de Recolección; y la otra etapa, llamada 
de Control. Y a este funcionario se le denominaba “Fiscal Recolector”. Pero en la 
realidad fue insuficiente en la investigación de este delito, porque no se incluyó en 
el catálogo de tipos penales a aplicarse. 
En la presente investigación se tuvo como objetivo describir como se viene dando 
la investigación del delito de estafa en su etapa preliminar, San Juan de 
Lurigancho, periodo 2016, que servirá caracterizar la realidad problemática en 
torno a la investigación del delito de estafa en su investigación preliminar. 
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The use of these technologies is known to delinquents, causing difficulty to 
personnel involved in the preliminary investigation of the crime of fraud. Because 
access to such information requires the removal of the secrecy of communication; 
And this consequently causes a limitation as to the speed of being able to 
establish who or those who participate in the commission of the illicit. 
In an attempt to combat crime, the State issued Law No. 27697, which gives 
judges the power to know and control the communications of persons for the 
intervention and control of communications and private documents in exceptional 
cases. This legal device indicated that a prosecutor was in charge of the two 
stages in the intervention of communications, these are: the first stage, called the 
Collection; And the other stage, Control call. And this official was called "Tax 
Collector". But in reality it was insufficient in the investigation of this crime, 
because it was not included in the catalog of penal types to be applied. 
The objective of the present investigation was to describe the investigation of the 
crime of fraud in its preliminary stage, San Juan de Lurigancho, in the period 2016, 
which will serve to characterize the problematic reality surrounding the 
investigation of the crime of fraud in its investigation preliminary. 
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